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valók. Jelentés tekintetében is megfelel ez ARANY és-ves-énekT 
csakhogy itt nem a félélem okozta hasogató fájdalomra vonó-
dott át a név, hanem a n y u g t a l a n к odás , . v á g y a k o -
z á s o k o z t a ' h a s o n l ó h a t á s ú é r z e l e m megneve-
zésére. A konkrét értelmű vés.-átyitt értelmű (*vés-ik > *vis-
ik >) isik-vísik igék viszonya egy másik népnyelvi párhuzam-
mal is támogatható : ki-vâs 'kiváj' : vás-ik 'vágyik, erősen kí-
vánkozik' MTsz. (:vásód-ik 1. 'nyugtalankodik'; 2. 'vágyódik' 
MTsz.). A nyugtalankodásnak itt említett szemléleten alapuló 
elnevezésére jó példát találunk KRIZA Vadrózsáiban (367. 1.) : 
Mit vásódol annyit, te vásott fenekű? Τ ám bizon nyii van a fe-
nekedbe? 
ARANY persze ismerhette a N. isik-visik ikerszót Biharból, 





a b l a k o s : házaló üveges tót. 
a b r o n y i c a : vízhordó rúd, amely-
nek két végére vödröt, köcsögöt 
akasztanak (mióta nem a Tiszáról 
hordják az ivóvizet, a szó is, szo-
kás is kezd emlékezetből kikopni), 
a d e ~ a d i : add ide. 
a g á r : sovány (gúnyos). 
1 ARANY valóban ismerte a N. isik-visik ikerszót. Ε cikk kiszedése 
.után olvastam ARANY LÁSZLÓnál Az őszike c. népmesében: „A szép ki-
rálynénak . . . sehogy se volt nyugta; mindig a kis fiú után isett-visett 
a lelke". ÖM. IV. 1901: 57. Mivel ez a mese a Kisf. Társ. Népkölt. 
-Gyűjt.-ében nincs ^meg, minden bizonnyal ARÁNY -L. 1862-i gyűjteményé-' 
bői való (Eredeti népmesék. Pest. — Ε gyűjteményhez Szegeden nem jut-
hattam hozzá.) Erről pedig GYULAI azt írja, hogy ARANY LÁSZLÓ és 
JULISKA „megmutatták atyjoknak, aki gondosan átnézte és kiadását esz-
közölte". (ArL: ÖM. IV. 5.) Ha figyelembe vesszük, hogy Arany János, 
maga is foglalkozott az "г-zéssel s a vés igéről is tudta, hogy í-ző vidéken 
vis alakban használatos (vö. Arany: Hátrah. Próz. Dolg. 1889 : 320.), 
nyugodtan kimondhatjuk sejtésünket: az és-vés 'marcanglódik'· ikerszót 
Arany maga alkotta, még pedig valószínűleg a N. isik-vísik 'vágyakozik' 
ikerszó analógiájára. 
a g y u t t á n y o s : segítőtárs (kissé 
gúnyos). 
â j j : 1. a város alsó vége. O t t 
l a k n a k a ζ ' â j j ο η. 2.' vala-
minek az aljá: â j j b ú ζ a. 
â j t a t o s : ~ ájtatos, 
a k a r : ~ akár. A k á r k i , -a к ar-
il о g y stb. 
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a k c i s : bor-italadó. 
а к к о г ú: ~ akkora. . 
a l a p o s : testes, köpcös, 
a l í t ; vél, gondol, 
e l a l í t k o z i k : elalél, nem ügyel 
a szóra. .De e l a í i t ' k o z t á ! 
a l k a l m a t o s : rendes,' alkalmaz^ 
kodni tudó. A l k a l m a t o s e m-
b ö r. 
a m á r á é k f e l é : amarra, helyte-
len irányban (tréfás), 
a m ú g y o s s a n : amúgy, különben. 
H á t a m ú g y o s s a n - h o g y 
v a n ken'? 
a n a n á j s z b a r a c k : ananászba-
rack. 
a n g y a l b ö g y ö l l ő : száraztészta, 
amit máshol núdlinak neveznek. 
Kiveszőben lévő szó. 
a n g y a l f e k v é s : a kenyér bé!e 
és felső haja közötti üreg, elválás, 
a n y a g y á s s z á : csíntalan gyerek 
(tréfás). Na te a n y a g y á s z -
s ζ a! 
a n y a s z é n a : első kaszálás széna, 
a n y á t l a n : elhanyagolt külsejű 
emberre mondják, férfira is. 
a ρ ë 11 á 1 : följebbez. A k i n e k n e m 
t e c c i k : a p ë l l â j j o n ! 
a r a s z t : arasz. Á r a s á t ~ 
a r a s z t o t . 
a r á n y o s s a n n : folyton, szünet 
nélkül. E s i k áñ, a r á n y o s -
sann . 
a s s z o n y o m : így hívja a feleség 
az ura bátyjának feleségét, 
a s ζ t a 1 f i a : asztalfiók. O t t v a n 
az a s z t a l f i á b a ! 
a s ζ t: ~ aztán, 
a t r e e : levélcím, 
a t t u l a n f o g v a : ~ attólfogva, 
a u t o m b í l ^ ó t o m b í l : automo-
bil. 
- a v i l ó d i k : e l a v i l ó d i k : el-
kallódik. 
à d v ë n t : advent, 
á g á c : akác. 
á g a s k o d i k ; kapaszkodik lábujj-
hegyre állva, 
a g e n c i a : gőzhajóállomás, 
áhú. l : ájú'l. M a j d e l á h ú l t a m ! 
á l l e l é b b á l l : gazdagabb, híre-
sebb, mint más. K i á l l : kimerül. 
K i á l l á s i g d ó g o z o t t . 
ë g g y á l t ó h e j j b e : ugyanegy 
helyen állva. Ilyen még: ë g g y 
ü l t ő h e j j b e ; ë g g y á l t ó-
h e j j b e m ö g i v o t t ë.gy.'/li-
te r Ъ о r t. . . . 
á l l a m к a ip с á j j a, á l l a d к a p-
e á j j a , á.il l a k a p c á . j j a stb. 
(elivont alakja nimos) : állkapocs, 
á l l a d z ó : fonál, vagy szójj, amivel 
pásztoremberek kalapjukat az ál-
lukhoz (kötötték, 
á l l á s : 1. m a r h a ál l á s. 
á l o m : állam. 
e l á m o j o d i k : elámul, nem tud 
a csodálkozástól szóhoz ijönni. 
á ρ í t к ο ζ i к : áhít, áhítozik. N ë 
á p í t k o z z á u t á n n a . 
m ö g á p r é n d á i l : megneheztel 
á r j a : ' dallam. Nem e z ö n n az 
á r j á n k ő d a n o l n i i e z t a 
n ó t á t . Sőt ilyeneket is hallani: 
nem ez az á r j a елпек a 
n ó t á n a k , 
á r i á s n ó t a : az ú. n. hallgató nóta. 
á r k u s : ívpapír. 
á r o k á s ó : irigy, áskálódó termé-
szetű, 
ás óz : ás. 
á b a l s z o m s z é d : . átellenben ila'kó 
szomszéd, 
á t a m á t á j j ú : ügyetlenül, hanya-
gúl tesséklássék-módra (melléknévi 
alakja nincs). De á t a m á t á j j ú 
c s i n á l t a d m ö g ! 
(Folyt, köv.) 
Bálint Sándor. 
